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Lampiran I: Kuesioner Penelitian 
 
 
 
Data Responden 
1. Nama Perusahaan (boleh tidak diisi) : ……………………………………. 
2. Nama Bapak/Ibu   : …………………………………… 
3. Jenis Kelamin    :         Laki-laki               Perempuan 
4. Jabatan    : ……………………………………. 
5. Jenis Usaha    : 
Manufaktur   Perdagangan dan Jasa 
Perbankan   Lainnya, sebutkan ………… 
 
Petunjuk Pengisian Kuesioner  
Pernyataan di kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para wajib pajak 
atas pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan 
pajak. Bapak/Ibu cukup memilih salah satu jawaban pada kolom yang tersedia 
dengan cara memberi tanda silang (X)  pada kolom yang tersedia sesuai dengan 
persepsi Bapak/Ibu. Skala yang digunakan dalam menjawab pernyataan adalah 
sebagai berikut: 
1 2 3 4 5 
Sangat Tidak 
Setuju (STS) 
Tidak Setuju 
(TS) 
Kurang 
Setuju 
(KS) 
Setuju 
(S) 
Sangat 
Setuju 
(SS) 
 
Peneliti 
ARIF YUSRON 
Faktor-Faktor Yang Berpengaruh 
Terhadap Kepatuhan Pajak 
 
 
 
 
Daftar Pertanyaan Untuk Variabel Penelitian 
 
1. Pengaruh Penerapan e-SPT 
No Pertanyaan STS TS KS S SS 
1 
Sistem e-SPT mudah dipelajari oleh 
pengguna (user friendly). 
1 2 3 4 5 
2 
Dalam menggunakan sistem e-SPT tidak 
membutuhkan usaha yang ekstra. 
1 2 3 4 5 
3 
Sistem e-SPT dapat merekam data 
dengan cepat. 
1 2 3 4 5 
4 
Fasilitas perhitungan otomatis dari 
sistem e-SPT mengenai besarnya 
pajak yang harus ditanggung oleh 
wajib pajak sangat akurat. 
1 2 3 4 5 
5 
Pengguna tidak khawatir dengan 
keamanan sistem e-SPT dalam menjaga 
data pengguna. 
1 2 3 4 5 
6 
Sistem pelaporan pajak secara 
elektronik dapat memberikan 
kemudahan bagi wajib wajak. 
1 2 3 4 5 
 
2. Modernisasi Administrasi Perpajakan 
No Pertanyaan STS TS KS S SS 
1 
Struktur organisasi pada KPP modern 
yang telah berubah menjadi berdasarkan 
fungsi memudahkan jalur penyelesaian 
pelayanan dan pemeriksaan wajib pajak.  
1 2 3 4 5 
 
 
 
2 
Sistem administrasi modern 
(digitalisasi: e-SPT, e-filling) sudah 
benar-benar dimanfaatkan demi 
kemudahan pemenuhan kewajiban 
perpajakan. 
1 2 3 4 5 
3 
Dalam merespon permasalahan dan 
memberikan informasi kepada wajib 
pajak, petugas memberikan 
informasi/penjelasan secara lengkap 
sehingga wajib pajak dapat mengerti 
dengan baik. 
1 2 3 4 5 
4 
Adanya kejujuran aparat pajak 
(ketepatan dan ketegasan) dalam 
penerapan undang-undang/peraturan. 
1 2 3 4 5 
 
3. Penyuluhan 
No Pertanyaan STS TS KS S SS 
1 
Saya mendapatkan undangan dari kantor 
pajak untuk mengikuti sosialisasi 
pengisian e-SPT setiap tahunnya. 
1 2 3 4 5 
2 
Saya bisa mengisi e-SPT dengan 
mengikuti sosialisasi. 
1 2 3 4 5 
3 
Saya mendapatkan buku petunjuk 
pengisian e-SPT yang dibagikan kantor 
pajak setiap tahunnya. 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
4. Kepuasan Wajib Pajak 
No Pertanyaan STS TS KS S SS 
1 
Ketepatan dan keakuratan dalam 
sistem e-SPT telah sesuai dengan 
yang saya butuhkan. 
1 2 3 4 5 
2 
Sistem e-SPT yang digunakan 
mampu memberikan informasi persis 
seperti yang saya butuhkan. 
1 2 3 4 5 
3 
Isi informasi yang dihasilkan oleh 
sistem e-SPT yang digunakan, 
memang saya butuhkan. 
1 2 3 4 5 
 
5. Kepatuhan Pajak 
No Pertanyaan STS TS KS S SS 
1 
Saya mendaftarkan diri sebagai 
pengusaha kena pajak (PKP) secara 
sukarela ke KPP. 
1 2 3 4 5 
2 
Saya selalu menghitung pajak yang 
terutang dengan benar dan 
membayarnya dengan tepat waktu.  
1 2 3 4 5 
3 
Dengan adanya e-SPT, saya selalu 
melaporkan SPT tepat waktu  
sebelum batas akhir penyampaian SPT.  
1 2 3 4 5 
4 
Saya selalu membayar kekurangan 
pajak yang ada sebelum dilakukan 
pemeriksaan.  
1 2 3 4 5 
 
Terima kasih atas pastisipasi Bapak/ Ibu dalam mengisi kuesioner
 
 
 
Lampiran 2: Tabulasi Data Jawaban Responden 
 
 
Kuesioner 
VARIABEL PENELITIAN 
Penerapan e-SPT 
(X1) 
Modernisasi 
(X2) 
Penyuluhan 
(X3) 
Kepuasan WP 
(X4) 
Kepatuhan Pajak 
(Y) 
1 2 3 4 5 6 Jumlah 1 2 3 4 Jumlah 1 2 3 Jumlah 1 2 3 Jumlah 1 2 3 4 Jumlah 
1 4 4 5 4 3 4 24 4 3 4 4 15 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
2 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 17 4 4 5 13 4 4 4 12 5 4 5 4 18 
3 5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
4 4 4 5 4 5 5 27 4 4 5 5 18 4 4 5 13 4 5 4 13 5 4 4 4 17 
5 4 4 5 5 4 5 27 5 5 5 5 20 4 5 5 14 4 4 4 12 5 4 5 5 19 
6 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 3 3 10 4 4 4 4 16 
7 4 3 4 3 5 5 24 5 3 4 4 16 4 5 5 14 5 4 4 13 4 5 5 5 19 
8 3 2 3 4 3 3 18 4 3 4 4 15 4 4 5 13 4 4 3 11 4 4 4 4 16 
9 3 4 4 4 4 4 23 4 4 3 4 15 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
10 4 3 4 4 4 4 23 3 4 3 4 14 4 4 4 12 3 4 3 10 4 4 4 4 16 
11 3 2 4 3 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 3 3 3 9 2 4 3 3 12 
12 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 4 17 4 4 4 12 4 3 3 10 4 4 4 4 16 
13 3 4 4 4 4 4 23 4 4 5 4 17 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
14 3 3 4 4 4 4 22 3 3 4 3 13 4 3 4 11 4 4 4 12 4 3 4 4 15 
15 3 2 4 4 3 3 19 4 3 3 3 13 3 2 3 8 3 3 2 8 3 2 3 4 12 
16 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 3 4 4 11 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
17 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 3 15 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 4 4 16 
18 4 4 4 5 4 4 25 4 5 4 5 18 4 4 5 13 4 5 4 13 4 5 5 5 19 
19 4 3 4 4 4 4 23 3 3 4 4 14 3 4 4 11 4 3 4 11 4 4 4 4 16 
20 4 3 4 4 4 3 22 4 3 3 4 14 2 3 3 8 3 3 3 9 4 5 3 4 16 
 
 
 
21 4 4 5 4 4 4 25 3 3 3 4 13 4 4 4 12 5 4 4 13 4 4 4 4 16 
22 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 15 4 4 4 12 4 3 3 10 4 4 4 4 16 
23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 3 4 11 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 4 17 4 3 4 11 3 4 4 11 4 4 4 4 16 
25 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 5 17 4 4 5 13 4 4 4 12 5 5 5 5 20 
26 3 2 4 2 3 4 18 4 3 4 3 14 3 2 3 8 2 3 3 8 4 4 3 4 15 
27 4 4 5 5 4 5 27 4 5 4 4 17 4 4 4 12 4 5 5 14 4 4 5 4 17 
28 4 3 4 4 4 4 23 4 3 3 4 14 5 4 4 13 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
29 5 5 5 5 4 5 29 5 4 4 4 17 4 4 4 12 5 4 4 13 5 4 5 5 19 
30 4 4 4 4 5 4 25 3 4 4 4 15 4 4 5 13 4 5 4 13 2 5 4 5 16 
31 4 4 5 4 4 4 25 3 3 4 4 14 4 4 4 12 5 4 4 13 4 4 4 4 16 
32 2 3 3 3 2 3 16 2 3 3 3 11 3 2 3 8 3 3 2 8 3 4 2 3 12 
33 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 5 13 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
34 4 4 3 4 4 4 23 4 3 4 4 15 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 4 4 16 
35 5 5 5 4 5 5 29 4 5 4 5 18 4 5 5 14 4 4 4 12 5 4 4 4 17 
36 4 4 5 5 4 4 26 4 5 5 5 19 5 4 4 13 4 4 4 12 5 5 4 4 18 
37 4 4 4 3 3 5 23 3 4 4 4 15 3 4 4 11 4 5 4 13 4 4 4 4 16 
38 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 15 4 4 4 12 4 4 3 11 4 4 4 4 16 
39 2 2 4 4 3 3 18 4 3 4 4 15 4 3 4 11 5 4 4 13 4 4 4 4 16 
40 4 4 5 4 5 5 27 4 4 5 5 18 5 4 5 14 4 5 4 13 4 5 5 5 19 
41 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 4 16 4 5 5 14 4 5 4 13 4 4 5 5 18 
42 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 16 4 4 4 12 3 4 3 10 4 4 4 4 16 
43 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 11 4 3 3 10 3 3 3 9 4 4 3 4 15 
44 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 4 5 17 
45 4 3 4 5 3 4 23 4 3 4 4 15 4 4 4 12 3 4 4 11 4 4 4 4 16 
46 2 3 4 3 4 2 18 4 4 4 4 16 3 3 4 10 3 4 4 11 4 3 4 4 15 
47 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 15 5 4 4 13 4 3 4 11 4 4 4 4 16 
48 3 4 5 4 4 5 25 5 4 4 5 18 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 5 17 
 
 
 
49 4 3 4 5 4 4 24 3 2 3 3 11 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
50 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 5 13 4 4 4 12 5 4 4 4 17 
51 3 4 4 4 3 4 22 4 4 4 4 16 3 4 3 10 5 4 4 13 4 4 4 4 16 
52 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 4 16 4 4 3 11 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
53 2 2 2 3 3 3 15 4 4 4 4 16 3 3 3 9 4 3 3 10 4 4 3 4 15 
54 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 5 13 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
55 4 4 3 4 4 4 23 4 4 3 4 15 4 3 4 11 3 4 4 11 4 4 4 4 16 
56 3 3 4 4 5 4 23 4 3 4 4 15 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
57 4 2 4 4 4 4 22 4 4 4 4 16 4 4 4 12 3 3 4 10 4 4 4 4 16 
58 4 4 5 4 4 4 25 4 3 4 5 16 4 4 4 12 4 4 4 12 5 4 4 4 17 
59 3 3 4 5 4 4 23 4 4 4 4 16 3 3 4 10 4 3 3 10 4 4 4 4 16 
60 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 3 4 4 11 4 4 3 11 4 4 4 4 16 
61 1 1 4 4 3 2 15 3 4 4 4 15 3 4 4 11 3 4 4 11 4 4 4 4 16 
62 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 15 4 4 5 13 4 4 4 12 5 4 4 4 17 
63 4 4 4 3 4 5 24 4 3 4 4 15 4 4 4 12 4 4 4 12 5 4 4 4 17 
64 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 4 4 16 
65 4 3 4 4 4 3 22 4 4 4 4 16 4 4 3 11 4 5 4 13 4 4 4 4 16 
66 4 4 4 4 3 4 23 4 4 3 4 15 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
67 2 2 3 4 2 3 16 3 3 4 4 14 3 3 3 9 3 3 4 10 3 4 2 3 12 
68 4 4 4 5 3 4 24 4 3 4 4 15 4 3 4 11 4 4 4 12 4 4 4 5 17 
69 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 3 15 4 4 4 12 5 4 4 13 4 4 4 4 16 
70 4 4 4 4 3 4 23 3 2 3 3 11 4 4 3 11 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
71 4 5 5 4 4 3 25 5 3 4 5 17 3 3 4 10 4 4 4 12 5 4 4 5 18 
72 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
73 3 2 4 4 4 3 20 3 4 3 4 14 4 3 3 10 4 3 3 10 4 4 4 4 16 
74 5 4 5 4 5 4 27 4 4 5 5 18 4 4 4 12 4 4 4 12 4 5 5 5 19 
75 4 4 3 4 4 4 23 4 3 4 4 15 4 4 4 12 5 4 4 13 4 4 4 4 16 
76 4 4 5 4 5 5 27 5 4 4 5 18 4 5 5 14 4 5 5 14 5 5 5 5 20 
 
 
 
77 3 4 3 4 4 4 22 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 4 4 16 
78 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 5 4 13 4 4 4 12 4 4 4 5 17 
79 4 3 4 4 4 3 22 4 3 4 4 15 3 2 3 8 3 3 3 9 3 4 3 4 14 
80 4 4 4 4 5 4 25 4 4 5 5 18 4 4 5 13 5 5 4 14 5 4 4 5 18 
81 5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 3 11 5 4 4 4 17 
82 4 4 5 4 5 5 27 4 4 5 4 17 4 5 5 14 4 4 5 13 5 5 5 5 20 
83 4 4 4 4 4 3 23 4 4 3 4 15 3 4 4 11 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
84 3 4 4 3 4 4 22 3 4 4 4 15 3 3 4 10 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
85 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 4 17 4 4 4 12 4 5 4 13 5 4 4 4 17 
86 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 15 3 4 3 10 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
87 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 4 14 4 3 4 11 4 4 4 12 4 3 5 5 17 
88 4 3 3 4 3 4 21 4 3 4 4 15 3 4 4 11 3 4 4 11 4 4 4 4 16 
89 4 3 4 5 4 4 24 3 4 3 4 14 3 4 4 11 4 4 4 12 5 4 4 4 17 
90 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 5 4 4 4 17 
91 3 3 3 4 3 3 19 4 3 4 4 15 3 3 4 10 3 3 3 9 4 4 4 4 16 
92 3 4 4 4 3 4 22 4 4 4 4 16 4 4 3 11 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Lampiran 3: Output SPSS 17 
 
Uji Validitas Item Pernyataan Variabel Penerapan e-SPT 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
X1 Pertanyaan 1 19.4891 5.176 .707 .528 .761 
X1 Pertanyaan 2 19.5978 5.122 .656 .478 .775 
X1 Pertanyaan 3 19.1413 5.991 .589 .373 .790 
X1 Pertanyaan 4 19.1848 6.790 .345 .175 .833 
X1 Pertanyaan 5 19.3152 5.845 .561 .369 .795 
X1 Pertanyaan 6 19.2500 5.640 .650 .457 .776 
 
 
Uji Validitas Item Pernyataan Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
X2 Pertanyaan 1 11.6522 1.680 .464 .239 .670 
X2 Pertanyaan 2 11.8478 1.581 .453 .220 .683 
X2 Pertanyaan 3 11.5870 1.630 .523 .276 .635 
X2 Pertanyaan 4 11.5109 1.637 .569 .325 .611 
 
 
 
 
 
Uji Validitas Item Pernyataan Variabel Penyuluhan 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
X3 Pertanyaan 1 7.8370 1.193 .477 .229 .722 
X2 Pertanyaan 2 7.8261 .892 .604 .373 .572 
X3 Pertanyaan 3 7.5978 .968 .580 .350 .603 
 
Uji Validitas Item Pernyataan Variabel Kepuasan Wajib Pajak 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
X4 Pertanyaan 1 7.7717 1.035 .435 .190 .719 
X 4 Pertanyaan 2 7.7391 .920 .577 .354 .548 
X4 Pertanyaan 3 7.8152 .878 .563 .346 .563 
 
Uji Validitas Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Pajak 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
X4 Pertanyaan 1 7.7717 1.035 .435 .190 .719 
X4 Pertanyaan 2 7.7391 .920 .577 .354 .548 
X4 Pertanyaan 3 7.8152 .878 .563 .346 .563 
 
 
 
 
Uji Realibilitas Variabel Penerapan e-SPT (X1) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized Items N of Items 
.819 .815 6 
 
Uji Realibilitas Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X2) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized Items N of Items 
.712 .717 4 
 
Uji Realibilitas Variabel Penyuluhan (X3) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized Items N of Items 
.728 .727 3 
 
Uji Realibilitas Variabel Kepuasan Wajib Pajak (X4) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized Items N of Items 
.706 .706 3 
 
 
 
 
Uji Realibilitas Variabel Kepatuhan Pajak (Y) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized Items N of Items 
.711 .713 4 
 
Uji Normalitas  
 
 
 
 
 
Uji Heterokesdastisitas 
 
 
 
 
Analisis Regresi Berganda 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Kepatuhan Pajak 16.3587 1.47939 92 
Pengaruh Penerapan e-SPT 23.1957 2.82936 92 
Modernisasi Administrasi 
Perpajakan 
15.5326 1.62705 92 
Penyuluhan 11.6304 1.41978 92 
Kepuasan Wajib Pajak 11.6630 1.36097 92 
 
 
 
 
 
Correlations 
  
Kepatuhan Pajak 
Pengaruh 
Penerapan 
e-SPT 
Modernisasi 
Administrasi 
Perpajakan 
Penyuluha
n 
Kepuasan 
Wajib Pajak 
Pearson 
Correlatio
n 
Y 1.000 .689 .600 .660 .617 
X1 .689 1.000 .529 .658 .580 
X2 .600 .529 1.000 .510 .395 
X3 .660 .658 .510 1.000 .629 
X4 .617 .580 .395 .629 1.000 
Sig. (1-
tailed) 
Y . .000 .000 .000 .000 
X1 .000 . .000 .000 .000 
X2 .000 .000 . .000 .000 
X3 .000 .000 .000 . .000 
X4 .000 .000 .000 .000 . 
N Y 92 92 92 92 92 
X1 92 92 92 92 92 
X2 92 92 92 92 92 
X3 92 92 92 92 92 
X4 92 92 92 92 92 
 
 
Model Summary
b
 
Mod
el R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .790
a
 .624 .607 .92778 .624 36.095 4 87 .000 
a. Predictors: (Constant), Kepuasan Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengaruh 
Penerapan e-SPT, Penyuluhan, b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 124.276 4 31.069 36.095 .000
a
 
Residual 74.887 87 .861   
Total 199.163 91    
a. Predictors: (Constant), Kepuasan Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, 
Pengaruh Penerapan e-SPT, Penyuluhan 
b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak    
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardize
d Coefficients 
Stan
dardi
zed 
Coeff
icient
s 
T Sig. 
95% 
Confidence 
Interval for B Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Zero-
order Partial Part 
Tolera
nce VIF 
1 (Constant) 3.966 1.074  3.692 .000 1.830 6.101      
X1 .155 .050 .297 3.134 .002 .057 .254 .689 .318 .206 .480 2.081 
X2 .233 .073 .256 3.200 .002 .088 .378 .600 .325 .210 .674 1.484 
X3 .203 .102 .195 1.989 .050 .000 .405 .660 .209 .131 .451 2.216 
X4 .241 .096 .222 2.514 .014 .050 .431 .617 .260 .165 .556 1.799 
a. Dependent Variable: Kepatuhan 
Pajak 
         
 
 
 
Coefficient Correlations
a
 
Model 
Kepuasan Wajib 
Pajak 
Modernisasi 
Administrasi 
Perpajakan 
Pengaruh 
Penerapan e-
SPT Penyuluhan 
1 Correlations X4 1.000 -.029 -.263 -.386 
X2 -.029 1.000 -.280 -.222 
X1 -.263 -.280 1.000 -.372 
X3 -.386 -.222 -.372 1.000 
Covariances X4 .009 .000 -.001 -.004 
X2 .000 .005 -.001 -.002 
X1 -.001 -.001 .002 -.002 
X3 -.004 -.002 -.002 .010 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak    
 
 
 
 
 
 
 
 
Collinearity Diagnostics
a
 
Mo
del 
Dime
nsion 
Eigenvalu
e 
Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Constant) 
Pengaruh 
Penerapan 
e-SPT 
Modernisasi 
Administrasi 
Perpajakan Penyuluhan 
Kepuasan 
Wajib 
Pajak 
1 1 4.975 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .009 23.632 .36 .08 .17 .12 .11 
3 .007 27.360 .19 .21 .24 .02 .46 
4 .005 31.884 .07 .70 .15 .49 .00 
5 .004 33.510 .38 .01 .44 .37 .44 
a. Dependent Variable: Kepatuhan 
Pajak 
     
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 12.5653 18.5685 16.3587 1.16862 92 
Std. Predicted Value -3.246 1.891 .000 1.000 92 
Standard Error of Predicted 
Value 
.102 .371 .205 .071 92 
Adjusted Predicted Value 12.6519 18.5263 16.3532 1.17517 92 
Residual -3.40420 2.97086 .00000 .90716 92 
Std. Residual -3.669 3.202 .000 .978 92 
Stud. Residual -3.892 3.265 .003 1.016 92 
Deleted Residual -3.83013 3.08877 .00552 .97978 92 
Stud. Deleted Residual -4.258 3.465 .003 1.044 92 
Mahal. Distance .114 13.595 3.957 3.467 92 
Cook's Distance .000 .379 .017 .044 92 
Centered Leverage Value .001 .149 .043 .038 92 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak    
 
 
 
Lampiran 4: Surat IjinPenelitian Dari KPP Pratama Kudus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5: Surat KeteranganTelah Melakukan Penelitian Dari KPP Pratama Kudus  
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